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Man jadda Wa jadda 
(6)                                      
"Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut 
untuk kebaikan dirinya sendiri" 
(Qs. Al-Ankabut: 6 ) 
(12)                
      (11)                        
“Demi langit yang mengandung hujan 
Dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan” 
 (Qs.At-thariq : 11-12)  
ْنَساَن لَفِي ُخْسٍر ( 1)َواْلَعْصِر  الَِحاِت ( 2)إِنَّ اْْلِ إَِّلَّ الَِّذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
ْبرِ   (3)َوتََواَصْوا بِاْلَحقِّ َوتََواَصْوا بِالصَّ
“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-
orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya 
mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.”  
(QS. Al ‘Ashr: 1-3). 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengembangan dan efektifitas 
penggunaan media pembelajaran animasi materi siklus hidrologi pada siswa kelas X 
IPS di SMA Negeri 1 Tawangsari. Penelitian ini merupakan penelitian dan 
pengembangan (R&D) yang mengadopsi model rancangan dari dick & carey. Proses 
pembuatan media pembelajaran animasi ini menggunakan After Effect cc 2017 dan 
dibantu dengan Adobe Ilustrator dan Adobe Premeiere. Desain dalam penelitian dan 
pengembangan ini menggunakan true experimental design dengan bentuk desain 
eksperimen pretest-postest control grup design. Proses pengembangan media 
pembelajaran animasi ini telah melalui penyempurnaan produk dan revisi hingga 
mencapai validasi produk akhir. Validasi produk akhir dilakukan oleh ahli media dan 
ahli materi dengan hasil nilai rata-rata 4,7 yang artinya masuk kategori “BAIK”. 
Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan uji T (t-test). Hasil uji T (t-
tset) pada pre-test dan post-test baik di kelas kontrol atau di kelas eksperimen 
menunjukan hasil yang signifikan yaitu H0 kedua kelas memiliki nilai sig. (2-tailed) 
0,00 atau H0 < 0,05 sehinga H0 ditolak dan H1 diterima. Memperjelas keefektifan 
media, peneliti melakukan perbandingan hasil belajar yang menunjukan rata-rata 
peningkatann hasil belajar kelas kontrol adalah 69% dan kelas eksperimen adalah 
73.1%. Artinya peningkatan hasil belajar kelas eksperimen 4.1%  lebih tinggi 
dibandingkan dengan kelas kontrol. Kesimpulannya, media pembelajaran animasi 
yang peneliti kembangkan sudah efektif dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
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The research aimed to determine the development process and the effectiveness of 
using animated learning media on hydrological cycle material in students of class X 
IPS in SMA Negeri 1 Tawangsari. The method of the research is research and 
development (R & D) which adopts the design model of Dick & Carey. The process 
of making this animation learning media uses  After Effect cc 2017 and assisted by 
Adobe Illustrator and Adobe Premeiere. The design in this research and 
development used true experimental design with a form of experimental design 
pretest-posttest control group design. The process of developing this animation 
learning media has been through product improvement and revision to achieve final 
product validation. The final product validation is carried out by media experts and 
material experts with an average score of 4.7, which means it is in the category of 
"GOOD". The data analysis technique in this research used the T-test. The results of 
the T-test in the pre-test and post-test both in the control class or in the experimental 
class show significant results, namely H0 both classes have a sig value. (2-tailed) 
0.00 or H0 <0.05 so that H0 is rejected and H1 is accepted. Clarifying the 
effectiveness of the media, researchers compared learning outcomes which showed 
an increase in the average learning outcomes of the control class was 69% and the 
experimental class was 73.1%. This means that the increase in experimental class 
learning outcomes is 4.1% higher than the control class. In conclusion, animation 
learning media that researchers have developed are effective and can improve 
student learning outcomes. 
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